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書
評
八
八
ヶ
代
美
佳
著
『
孫
文
と
北
一
輝
|
|
〈
革
命
〉
と
は
何
か
』
(
一
)
革
命
と
は
何
か
|
|
書
名
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
書
は
こ
の
大
き
な
聞
い
に
答
え
を
出
す
べ
く
、
孫
文
と
北
一
輝
と
い
う
中
国
と
日
本
の
有
名
人
を
素
材
と
し
た
考
察
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
辛
亥
革
命
の
後
、
初
代
臨
時
大
総
統
と
し
て
中
華
民
国
の
門
出
に
立
ち
会
っ
た
孫
文
と
、
二
・
二
六
事
件
の
理
論
的
指
導
者
と
目
さ
れ
、
事
件
後
の
軍
法
会
議
の
結
果
処
刑
さ
れ
た
北
一
師
。
「
中
国
革
命
の
父
」
「
国
父
」
と
し
て
中
国
と
台
湾
で
、
今
な
お
尊
敬
を
集
め
る
孫
と
、
「
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
教
祖
」
「
右
翼
」
と
い
う
怪
し
げ
な
レ
ッ
テ
ル
が
、
今
な
お
適
用
す
る
こ
と
も
あ
る
北
。
そ
れ
ぞ
れ
の
本
国
で
深
く
関
わ
っ
た
武
装
蜂
起
の
成
否
と
後
世
の
イ
メ
ー
ジ
を
み
れ
ば
、
両
者
は
対
極
的
な
存
在
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
と
こ
ろ
が
著
者
の
八
ヶ
代
氏
は
、
辛
亥
革
命
と
い
う
実
際
の
革
命
が
、
孫
文
と
北
-
輝
そ
れ
ぞ
れ
の
革
命
構
想
を
転
換
さ
せ
、
そ
こ
に
「
驚
く
ほ
ど
の
一
致
点
が
見
ら
れ
る
」
(
一
四
八
、
一
四
九
頁
)
と
断
(
敬
文
舎
二
O
一
七
年
三
月
)
鈴
木
啓
孝
じ
る
。
孫
と
北
、
二
人
の
革
命
構
想
の
比
較
考
察
を
主
題
と
し
た
本
格
的
研
究
書
は
こ
れ
ま
で
に
な
く
、
著
者
の
目
論
見
そ
れ
自
体
が
刺
激
的
と
い
え
よ
う
。
古
て
、
近
年
の
日
本
に
お
い
て
は
、
一
九
九
0
年
代
以
降
に
お
け
る
中
国
の
経
済
的
躍
進
と
、
そ
れ
に
伴
う
国
際
社
会
で
の
地
位
向
上
を
背
景
と
し
た
中
国
研
究
、
な
か
で
も
中
国
近
現
代
史
研
究
が
長
足
の
進
歩
を
遂
げ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
本
書
で
論
じ
ら
れ
る
孫
文
や
辛
亥
革
命
前
後
の
中
国
史
を
対
象
と
し
た
研
究
も
数
多
く
の
成
果
を
あ
げ
、
そ
の
一
部
は
一
般
読
者
向
け
の
新
書
と
な
っ
て
社
会
に
還
元
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
孫
文
に
つ
い
て
は
、
深
町
英
夫
氏
が
、
民
主
共
和
制
の
樹
立
を
唱
え
つ
つ
も
党
に
よ
る
独
裁
的
支
配
を
志
向
し
た
両
義
性
を
摘
出
し
、
こ
れ
を
中
国
近
代
化
の
苦
闘
そ
の
も
の
に
重
ね
あ
わ
せ
る
見
方
を
示
し
た
。
他
方
、
辛
亥
革
命
前
後
の
中
国
史
に
関
し
て
は
、
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
起
源
追
究
と
い
う
目
的
を
向
け
た
小
野
寺
史
郎
氏
に
よ
っ
て
、
多
民
族
国
家
と
し
て
の
中
華
民
国
が
成
立
す
る
ま
で
の
過
程
が
顧
み
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
新
書
と
時
を
前
後
し
て
公
刊
さ
れ
た
本
書
も
、
近
代
以
降
の
中
国
と
日
中
関
係
の
歴
史
に
対
す
る
理
解
を
よ
り
深
め
た
い
と
い
う
現
代
日
本
な
ら
で
は
の
問
題
関
心
を
共
有
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
さ
ら
に
そ
の
基
底
に
は
、
狭
義
の
日
本
近
代
思
想
史
学
の
領
域
に
閉
じ
ら
れ
た
従
来
の
北
一
輝
研
究
の
み
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
日
本
史
と
中
国
史
、
思
想
史
と
政
治
史
、
個
人
史
と
社
会
史
と
い
う
複
数
の
研
究
領
域
を
架
橋
す
る
学
際
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
意
識
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
い
わ
ゆ
る
一
国
史
観
の
超
克
が
目
指
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
評
者
は
中
国
史
の
専
門
家
で
は
な
い
た
め
、
中
国
近
現
代
史
に
関
し
て
は
如
上
の
研
究
成
果
を
参
照
し
つ
つ
、
以
下
、
本
書
の
達
成
と
課
題
に
つ
い
て
述
べ
る
。
(
一
一
)
さ
て
、
ま
ず
指
摘
し
て
お
く
べ
き
は
、
本
書
の
主
張
は
極
め
て
明
快
、
明
確
で
あ
る
と
い
う
と
と
だ
。
そ
れ
は
、
辛
亥
革
命
と
い
う
現
実
と
向
き
合
っ
た
孫
文
と
北
一
輝
は
、
こ
の
経
験
を
契
機
に
各
々
の
革
命
構
想
を
再
構
築
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
両
者
と
も
に
、
民
主
国
家
を
生
み
出
す
た
め
の
「
革
命
に
は
独
裁
を
必
要
と
す
る
と
い
う
、
一
見
矛
盾
し
た
答
え
に
行
き
着
い
た
」
(
一
九
四
頁
)
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
二
人
が
出
し
た
己
の
結
論
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
や
ロ
シ
ア
革
命
な
ど
、
洋
の
東
西
を
悶
わ
ず
「
近
代
に
お
け
る
革
命
に
共
通
す
る
も
の
だ
っ
た
」
(
同
前
)
と
い
う
の
で
あ
る
。
本
書
の
終
章
末
尾
部
分
で
示
さ
れ
る
こ
う
し
た
結
論
は
、
ど
の
よ
う
な
資
料
的
根
拠
と
議
論
を
も
と
に
な
さ
れ
た
か
。
そ
れ
を
確
認
す
る
べ
く
、
以
下
に
本
書
の
構
成
を
掲
げ
、
章
ご
と
の
要
点
を
ま
と
め
る。
ま
え
が
き
序
章
第
一
章
二
人
の
革
命
家
|
|
孫
文
と
北
一
輝
北
一
輝
の
革
命
前
夜
|
|
《
社
会
民
主
々
義
》
の
理
想
第
一
節
北
一
輝
の
初
期
論
説
第
三
節
『
国
体
論
及
び
純
正
社
会
主
義
』
第
二
章
孫
文
の
革
命
前
夜
1
|
辛
亥
革
命
の
根
本
義
第
一
節
清
末
憲
政
か
ら
辛
亥
革
命
へ
第
三
節
革
命
派
の
辛
亥
革
命
以
前
の
《
革
命
》
構
想
第
三
章
孫
文
が
夢
見
た
新
中
国
l
l独
自
の
《
民
主
立
憲
制
》
の
再
構
築
第
一
節
孫
文
と
梁
啓
超
、
両
者
の
〈
共
和
国
民
〉
の
資
格
孫
文
の
挫
折
と
再
生
|
|
「
中
華
革
命
党
総
章
」
の
意
味
す
る
も
の
第
節
五
第
四
章
北
の
《
革
命
》
構
想
の
変
容
|
|
『
支
那
革
命
外
史
』
第
一
節
『
支
那
革
命
外
史
』
前
半
部
に
お
け
る
北
の
中
国
革
命
第
二
節
『
支
那
革
命
外
史
』
後
半
部
に
お
け
る
北
の
中
国
革
命
第
五
章
孫
文
と
北
一
輝
の
〈
革
命
〉
構
想
第
一
節
孫
文
と
北
一
輝
第
二
節
〈
革
命
〉
へ
の
模
索
終
章
「
革
命
」
と
は
何
か
あ
と
が
き
序
章
で
概
要
が
示
さ
れ
る
通
り
、
本
書
は
、
ま
ず
第
一
・
第
二
章
で
、
辛
亥
革
命
以
前
に
お
け
る
北
一
輝
と
孫
文
各
々
の
革
命
構
想
に
つ
い
て
の
概
要
を
論
じ
、
続
く
第
三
・
第
四
章
で
、
辛
亥
革
命
に
遭
遇
し
た
両
者
が
各
々
の
革
命
構
想
を
転
換
し
、
再
構
築
す
る
に
至
る
ま
で
の
過
程
を
追
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
、
第
五
章
で
両
者
の
革
命
構
想
を
比
較
考
察
し
、
最
後
の
終
章
で
結
論
を
提
示
す
る
と
い
う
構
成
を
と
る
。
第
一
章
で
は
、
佐
渡
時
代
の
北
一
輝
が
著
述
し
た
『
佐
渡
新
聞
』
掲
載
の
諸
論
説
や
、
処
女
作
『
国
体
論
及
び
純
正
社
会
主
義
』
を
も
と
に
、
辛
亥
革
命
が
生
起
す
る
前
段
階
に
お
け
る
北
本
来
の
革
命
構
想
が
解
析
さ
れ
た
。
明
治
維
新
を
経
て
、
大
日
本
帝
国
憲
法
が
制
定
四
0 
さ
れ
た
日
本
に
お
い
て
、
《
国
家
》
は
す
で
に
法
的
に
人
格
を
認
め
ら
れ
、
法
理
学
上
の
社
会
民
主
主
義
が
成
し
遂
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
認
識
し
た
北
は
、
引
き
続
き
、
「
経
済
的
維
新
革
命
を
実
現
す
る
方
法
と
し
て
、
普
通
選
挙
の
導
入
」
(
四
九
頁
)
を
説
く
。
自
ら
が
《
国
家
》
の
一
分
子
で
あ
る
と
い
う
意
識
に
覚
陸
し
た
国
民
が
政
治
参
加
す
る
普
通
選
挙
を
導
入
し
さ
え
す
れ
ば
、
経
済
的
上
流
階
級
が
消
滅
し
、
平
等
と
自
由
に
も
と
づ
く
社
会
が
実
現
す
る
。
こ
れ
が
北
本
来
の
革
命
観
だ
っ
た
。
つ
ま
り
本
書
に
よ
れ
ば
、
北
が
よ
り
重
き
を
置
く
の
は
国
民
で
は
な
く
、
《
国
家
》
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
続
く
第
二
章
で
は
、
梁
啓
超
の
《
改
革
》
構
想
と
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
孫
文
の
《
革
命
》
構
想
が
分
析
さ
れ
る
。
清
朝
を
打
倒
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
持
続
を
認
め
た
上
で
の
立
憲
政
治
を
志
向
し
た
《
改
革
》
路
線
の
梁
啓
超
に
対
し
、
孫
文
ら
革
命
派
は
、
異
民
族
の
王
朝
た
る
清
朝
の
専
制
政
府
を
武
力
に
よ
っ
て
打
破
す
る
《
革
命
》
を
絶
対
条
件
と
し
た
。
「
中
国
人
民
が
個
々
の
民
族
性
に
岡
執
す
る
こ
と
な
く
「
国
家
思
想
」
を
持
つ
《
国
民
》
に
成
長
す
る
乙
と
を
望
ん
だ
梁
啓
超
と
、
異
民
族
を
畔
加
減
し
て
祖
国
を
抽
出
民
族
の
手
に
取
り
戻
す
こ
と
を
大
義
と
し
、
今
あ
る
が
ま
ま
の
漢
民
族
こ
そ
が
中
国
に
お
け
る
《
国
民
》
で
あ
る
と
唱
え
た
孫
文
」
(
八
一
頁
)
と
を
対
比
さ
せ
れ
ば
、
両
者
の
《
国
民
》
概
念
の
違
い
は
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
本
書
に
よ
れ
ば
、
孫
が
よ
り
重
き
を
置
い
た
の
は
国
家
で
は
な
く
、
《
国
民
》
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
-
九
一
一
年
に
辛
亥
革
命
が
勃
発
し
て
か
ら
の
展
開
を
追
っ
た
第
三
章
で
は
、
清
朝
が
打
倒
さ
れ
た
結
果
、
梁
啓
超
の
《
改
革
》
路
線
が
頓
挫
し
、
孫
文
ら
革
命
派
の
《
革
命
》
路
線
の
も
と
で
新
し
い
国
家
が
誕
生
し
た
己
と
が
確
認
さ
れ
る
。
し
か
し
、
孫
が
一
九
O
六
年
時
点
、
『
中
国
同
盟
会
革
命
方
略
』
の
「
軍
政
府
宣
言
」
の
中
で
提
示
し
て
い
た
構
想
も
、
革
命
の
実
際
に
応
じ
て
撤
回
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
孫
文
か
ら
中
華
民
国
臨
時
大
総
統
の
地
位
を
引
き
継
い
だ
哀
世
凱
を
牽
制
す
る
べ
く
、
孫
と
対
抗
関
係
に
あ
っ
た
宋
教
仁
の
主
導
に
よ
っ
て
議
会
政
党
政
治
に
向
け
た
準
備
が
進
め
ら
れ
る
。
そ
の
最
中
の
一
九
一
三
年
に
起
き
た
宋
教
仁
暗
殺
事
件
を
受
け
て
議
会
政
治
の
脆
弱
さ
を
悟
っ
た
孫
文
は
、
裳
世
凱
の
打
倒
を
目
的
と
す
る
「
軍
事
的
蜂
起
で
も
っ
て
議
会
政
党
の
論
理
を
粉
々
に
し
て
し
ま
っ
た
」
(一
O
六
頁
)
。
こ
の
「
軍
事
的
腕
起
」
、
す
な
わ
ち
第
一
一
革
命
は
失
敗
に
帰
し
た
が
、
第
三
革
命
を
果
た
す
べ
く
、
一
九
-
四
年
に
中
華
革
命
党
が
結
成
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
時
起
草
さ
れ
た
「
中
華
革
命
党
総
章
」
を
み
る
と
、
乙
こ
で
孫
文
が
再
構
築
し
た
《
民
主
立
憲
制
》
の
内
容
が
わ
か
る
。
孫
は
、
「
自
ら
が
漢
民
族
で
あ
る
と
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
団
結
」
(
一
一
一
頁
)
し
た
《
国
民
》
を
中
華
革
命
党
に
組
み
込
み
、
し
か
も
、
党
首
で
あ
る
自
分
へ
の
絶
対
服
従
を
要
求
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
辛
亥
革
命
の
推
移
を
、
中
国
大
陸
で
実
際
に
目
撃
し
た
北
一
輝
が
、
自
ら
の
革
命
構
想
を
い
か
に
変
容
さ
せ
た
の
か
に
つ
い
て
解
析
し
た
の
が
第
四
章
で
あ
る
。
そ
の
考
察
に
あ
た
り
、
本
章
で
は
北
の
第
二
主
著
『
支
那
革
命
外
史
』
が
読
み
解
か
れ
る
。
一
九
一
五
年
の
年
末
に
書
か
れ
た
前
半
部
を
み
る
と
、
こ
の
時
点
で
「
中
国
国
民
の
政
治
能
力
に
深
い
信
頼
を
抱
い
て
い
た
」
(
一
三
四
頁
)
北
が
、
中
国
に
お
け
る
議
会
政
治
の
実
現
を
信
じ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し
中
断
の
後
、
一
九
一
六
年
の
四
1
五
月
に
書
き
加
え
ら
れ
た
後
半
部
で
は
そ
の
認
識
が
一
変
す
る
。
こ
こ
で
北
が
想
定
し
た
《
東
洋
的
共
和
政
》
の
指
導
者
と
は
、
「
天
の
使
命
を
享
け
て
立
つ
オ
ゴ
タ
イ
H
ハ
ン
の
如
き
元
首
で
あ
っ
て
、
断
じ
て
投
票
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
議
会
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
(
一
四
一
頁
)
。
辛
亥
革
命
後
の
成
り
行
き
を
見
守
っ
た
北
は
、
《
国
家
》
の
一
分
子
で
あ
る
と
い
う
意
識
に
覚
醒
し
た
国
民
が
革
命
を
遂
行
す
る
と
い
う
従
来
の
考
え
を
改
め
、
《
国
家
》
に
国
民
多
数
を
糾
合
し
得
る
力
量
を
も
っ
、
「
「
天
の
命
を
享
け
し
」
元
首
を
中
心
と
す
る
専
制
的
統
一
が
必
要
」
(
一
四
六
頁
)
と
い
う
新
た
な
認
識
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
に
ま
と
め
た
要
点
を
軸
に
、
第
五
章
で
は
孫
文
と
北
一
郎
の
革
命
構
想
の
比
較
考
察
が
試
み
ら
れ
る
。
本
書
が
第
三
・
第
四
章
で
示
し
た
通
り
、
半
亥
革
命
以
後
、
中
国
の
大
変
動
を
目
の
当
た
り
と
し
た
二
人
は
、
そ
の
革
命
構
想
を
大
き
く
変
化
さ
せ
た
。
し
か
も
変
化
の
後
の
両
者
に
は
一
致
点
が
あ
っ
た
。
孫
と
北
は
と
も
に
、
「
革
命
を
主
導
す
る
指
導
者
層
に
、
一
般
の
中
国
人
民
の
意
志
(
大
き
な
四
意
味
で
の
民
意
)
に
左
右
さ
れ
な
い
強
権
的
な
カ
を
付
与
す
る
己
と
を
想
定
」
(
一
五
O
頁
)
し
、
か
つ
人
民
の
自
由
は
「
意
識
的
に
規
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
一
五
一
頁
)
と
考
え
た
。
つ
ま
り
独
裁
を
肯
定
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
し
た
一
致
に
も
拘
わ
ら
ず
北
は
孫
を
批
判
し
続
け
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
両
者
の
対
立
の
根
幹
こ
そ
、
孫
が
重
き
を
置
く
《
国
民
》
と
北
が
重
き
を
置
く
《
国
家
》
の
違
い
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
孫
文
の
構
想
に
な
る
、
今
あ
る
が
ま
ま
の
漢
民
族
で
あ
る
己
と
の
自
覚
に
よ
っ
て
団
結
す
る
《
国
民
》
を
主
体
と
す
る
国
家
像
は
、
《
国
家
》
の
主
権
は
《
国
家
》
そ
れ
自
身
に
あ
っ
て
そ
の
一
分
子
で
あ
る
国
民
に
は
与
え
ら
れ
な
い
、
と
の
認
識
を
も
っ
た
北
一
輝
に
は
、
到
底
、
許
容
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
革
命
の
前
後
で
不
変
の
部
分
が
二
人
を
決
定
的
に
わ
け
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
本
書
が
提
示
す
る
孫
と
北
、
両
者
の
比
較
考
察
の
概
要
は
以
上
と
な
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
終
章
で
示
さ
れ
た
本
書
の
結
論
は
、
先
述
の
通
り
明
快
明
確
な
も
の
だ
。
(
一
一
一
)
辛
亥
革
命
に
際
し
た
北
一
輝
の
盟
友
と
い
え
ば
、
孫
文
で
は
な
く
、
彼
と
対
立
し
た
宋
教
仁
だ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
『
支
那
革
命
外
史
』
の
記
述
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
宋
教
仁
死
後
の
北
一
輝
に
よ
る
孫
文
批
判
は
激
烈
を
極
め
た
。
よ
っ
て
従
来
の
研
究
で
は
両
者
の
四
対
立
点
に
の
み
注
意
が
向
き
が
ち
だ
っ
た
の
も
故
な
し
と
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
書
が
指
摘
す
る
通
り
、
辛
亥
革
命
後
の
孫
文
と
北
一
輝
に
は
、
同
じ
動
乱
に
遭
遇
し
た
者
な
ら
で
は
の
た
し
か
な
共
通
点
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
こ
そ
、
両
者
の
対
立
点
も
よ
り
明
白
と
な
る
。
辛
亥
革
命
と
い
う
現
実
の
革
命
が
、
以
後
の
日
中
両
国
、
ひ
い
て
は
東
ア
ジ
ア
の
近
現
代
史
に
与
え
た
影
響
を
再
考
す
る
に
あ
た
っ
て
、
本
書
は
斬
新
な
観
点
か
ら
大
胆
な
結
論
を
導
い
た
。
そ
の
挑
戦
と
達
成
に
は
敬
意
を
払
い
た
く
思
う
。
だ
が
、
挑
戦
的
に
大
胆
か
つ
明
確
な
主
張
を
行
っ
た
そ
の
裏
腹
に
、
と
い
う
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。
本
書
の
主
題
上
、
本
来
避
け
て
は
通
る
己
と
な
ど
で
き
な
か
っ
た
は
ず
の
内
容
が
、
上
に
概
略
を
み
た
本
書
の
議
論
全
体
か
ら
す
っ
ぽ
り
と
抜
け
落
ち
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ひ
と
言
、
辛
亥
革
命
後
の
中
華
民
国
政
府
が
掲
げ
、
も
ち
ろ
ん
孫
文
も
熟
知
し
て
い
た
は
ず
の
「
五
族
共
和
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
こ
と
だ
。
八
ヶ
代
氏
も
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
存
在
に
つ
い
て
承
知
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
あ
え
て
の
無
視
を
決
め
た
の
か
。
と
も
あ
れ
本
書
に
は
、
こ
の
こ
と
ば
が
た
だ
の
一
度
も
登
場
せ
ず
、
孫
文
が
想
定
し
た
《
国
民
)
〉
は
、
辛
亥
革
命
の
前
後
を
一
貫
し
て
漢
民
族
の
み
を
指
す
も
の
と
無
前
提
に
決
め
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
い
か
に
も
解
せ
な
い
。
品
世
委
ぜ
ま
で
に
、
本
稿
冒
頭
に
掲
出
し
た
小
野
寺
史
郎
氏
の
著
書
か
ら
の
引
用
を
示
す
。
新
国
家
の
臨
時
大
総
統
に
選
出
さ
れ
た
の
は
、
急
逮
海
外
か
ら
帰
国
し
た
革
命
派
の
孫
文
だ
っ
た
。
孫
は
そ
の
就
任
宣
言
で
「
渓
・
満
・
蒙
・
回
・
蔵
の
諸
地
を
合
し
て
一
国
と
し
、
漢
・
満
・
蒙
・
回
・
蔵
の
諸
族
を
合
し
て
一
人
と
す
る
。
こ
れ
を
民
族
の
統
一
と
い
う
」
(
「
臨
時
大
総
統
宣
言
書
」
一
九
一
一
一
年
一
月
)
と
述
べ
、
こ
れ
ま
で
の
立
憲
派
・
革
命
派
の
議
論
を
反
映
す
る
形
で
、
清
の
版
図
・
臣
民
の
継
承
を
正
当
化
し
た
。
た
だ
、
こ
の
新
国
家
の
成
立
過
程
に
は
、
以
下
三
つ
の
矛
盾
が
表
れ
て
い
た
。
一
つ
目
は
、
本
来
は
革
命
の
目
的
の
一
つ
だ
っ
た
は
ず
の
排
満
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
重
要
性
が
急
速
に
薄
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
(
後
略
)
辛
亥
革
命
以
前
の
孫
文
は
、
た
し
か
に
「
排
満
輿
漠
」
を
掲
げ
清
朝
の
打
破
に
遇
進
し
た
。
だ
が
、
ひ
と
た
び
革
命
が
成
立
し
、
「
清
の
版
図
・
臣
民
の
継
承
」
の
も
と
で
新
国
家
が
成
立
し
た
以
上
、
「
排
満
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
重
要
性
が
急
速
に
薄
れ
た
」
の
は
当
然
の
流
れ
で
あ
り
、
そ
の
現
実
は
国
民
党
か
ら
共
産
党
へ
の
交
替
を
経
て
、
現
在
の
中
華
人
民
共
和
国
に
ま
で
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
小
野
寺
氏
も
認
め
る
よ
う
に
、
「
実
は
孫
文
は
臨
時
大
総
統
と
し
て
は
「
五
族
」
の
協
力
を
謡
う
一
方
、
私
的
な
講
演
な
、
ど
で
は
、
革
命
前
と
同
じ
く
「
糧
族
同
化
を
実
行
す
る
」
こ
と
で
中
華
民
国
を
渓
人
の
単
一
民
族
国
家
と
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
」
ょ
う
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
こ
で
孫
文
自
身
が
「
漢
・
満
・
蒙
・
回
・
蔵
の
諸
族
を
合
し
て
一
人
と
す
る
。
こ
れ
を
民
族
の
統
一
と
い
う
」
と
言
明
し
て
い
る
以
上
、
辛
亥
革
命
後
の
彼
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
民
族
」
、
あ
る
い
は
「
国
民
」
は
、
必
ず
し
も
独
り
渓
民
族
を
指
す
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
孫
文
の
論
理
に
お
け
る
こ
の
矛
盾
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
先
鋭
化
し
た
現
実
と
の
葛
藤
こ
そ
、
辛
亥
革
命
の
前
後
に
お
け
る
彼
の
思
想
的
転
換
を
論
じ
る
本
書
が
、
む
し
ろ
集
中
的
に
論
じ
る
べ
き
主
題
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
さ
ら
に
は
、
そ
う
い
う
孫
に
対
す
る
北
一
輝
の
認
識
が
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
も
注
視
し
て
然
る
べ
き
で
な
か
っ
た
か
。
問
題
は
本
書
の
主
張
の
核
心
に
関
わ
っ
て
い
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
八
ヶ
代
氏
は
こ
の
点
に
ま
っ
た
く
触
れ
な
い
。
解
せ
な
い
、
と
い
う
の
は
そ
の
こ
と
だ
。
(
四
)
紙
幅
も
尽
き
つ
つ
あ
る
の
で
、
最
後
に
も
う
一
点
だ
け
、
本
書
が
投
げ
か
け
た
「
革
命
と
は
何
か
」
と
い
う
聞
い
、
そ
れ
に
対
し
て
著
者
の
八
ヶ
代
民
か
示
し
た
回
答
に
関
す
る
評
者
の
私
見
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
民
主
閏
家
の
建
設
を
目
的
に
勃
発
し
た
革
命
が
か
え
っ
て
独
裁
の
母
体
と
な
っ
て
し
ま
う
。
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
近
代
に
お
け
る
革
命
四
H
E
S
E
C
S
の
本
質
が
そ
こ
に
あ
る
|
|
中
国
の
孫
文
と
日
本
の
北
一
師
、
二
人
の
構
想
を
根
拠
に
本
書
が
示
し
た
革
命
の
テ
1
マ、
ま
た
、
こ
の
テ
1
マ
を
通
じ
て
孫
文
と
北
一
輝
の
甲
ω
想
的
特
質
を
捉
え
よ
う
と
い
う
八
ヶ
代
氏
の
企
図
、
そ
れ
は
と
て
も
興
味
深
く
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
「
革
命
と
は
何
か
」
と
い
う
、
思
想
史
上
に
も
政
治
史
上
に
も
極
め
て
大
き
な
聞
い
に
対
す
る
答
え
と
し
て
み
た
時
、
こ
れ
が
最
強
最
有
力
に
な
り
得
る
説
な
の
か
と
い
え
ば
ど
う
な
の
だ
ろ
う
。
本
書
同
様
に
革
命
後
の
独
裁
と
歴
史
の
反
復
性
を
主
題
と
し
た
革
命
論
と
い
え
ば
、
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
の
『
ル
イ
・
ボ
ナ
バ
ル
ト
の
ブ
リ
ュ
メ
1
ル
十
八
日
』
が
甲
山
い
浮
か
ぶ
。
ま
た
そ
れ
以
外
に
も
、
エ
リ
ッ
ク
・
ホ
ブ
ズ
ボ
1
ム
『
革
命
の
時
代
』
、
ハ
ン
ナ
・
ア
l
レ
ン
ト
『
革
命
に
つ
い
て
』
、
山
本
七
平
『
日
本
的
革
命
の
哲
学
』
な
ど
、
世
界
各
国
の
革
命
的
事
象
に
も
と
づ
い
た
個
性
的
な
革
命
論
は
、
こ
れ
ま
で
挙
げ
れ
ば
キ
リ
が
な
い
ほ
ど
に
提
起
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
書
に
は
こ
う
し
た
従
来
の
革
命
論
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
い
。
よ
っ
て
、
革
命
研
究
の
歴
史
上
、
本
蓄
が
ど
う
い
う
意
義
を
も
つ
の
か
に
対
す
る
著
者
の
考
え
は
つ
い
に
示
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
「
革
命
と
は
何
か
」
と
い
う
聞
い
か
ら
始
め
ら
れ
た
本
書
を
通
読
し
終
え
た
時
の
評
者
に
、
肩
す
か
し
を
く
ら
っ
た
感
が
あ
っ
た
の
は
否
め
な
い
。
や
は
り
、
著
者
で
あ
る
八
ヶ
代
氏
自
身
の
整
理
に
よ
る
、
こ
れ
ま
で
の
革
命
研
究
史
の
涜
れ
と
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
四
四
で
の
本
書
の
意
義
づ
け
を
読
み
た
か
っ
た
と
こ
ろ
だ
。
本
来
一
つ
の
観
点
か
ら
問
題
化
さ
れ
る
べ
き
一
連
の
人
物
群
や
問
題
群
が
、
中
国
史
研
究
と
日
本
史
研
究
、
政
治
史
研
究
と
思
想
史
研
究
、
社
会
史
研
究
と
個
人
史
研
究
と
い
っ
た
後
世
の
学
問
分
野
の
分
裂
が
原
因
で
、
別
々
の
文
脈
に
細
分
化
さ
れ
て
い
く
。
そ
う
や
っ
て
分
裂
し
た
状
況
下
で
個
々
の
研
究
が
鰍
密
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
全
体
は
ま
す
ま
す
み
え
な
く
な
る
。
一
国
史
観
の
限
界
は
明
ら
か
だ
が
、
歴
史
研
究
に
限
ら
ず
、
人
文
研
究
に
お
い
て
こ
う
し
た
場
面
は
往
々
に
観
察
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
各
々
の
学
問
分
野
に
は
各
々
に
分
厚
い
研
究
史
が
あ
る
以
上
、
複
数
の
学
問
分
野
の
横
断
は
研
究
史
の
軽
視
に
直
結
し
、
問
題
の
単
純
化
に
陥
る
。
本
書
の
果
敢
な
挑
戦
が
も
た
ら
し
て
く
れ
た
成
果
を
か
み
し
め
つ
つ
も
、
あ
ら
た
め
て
、
学
際
研
究
の
難
し
さ
を
思
い
知
る
こ
と
に
な
っ
た
。
(了〕
註
(
l
)
本
書
は
、
キ
l
フ
レ
ー
ズ
を
用
い
る
に
あ
た
り
、
例
え
ば
、
「
革
命
」
・
〈
革
命
〉
・
《
革
命
》
と
い
う
よ
う
に
三
種
類
の
括
弧
を
使
い
分
け
、
括
弧
を
用
い
な
い
場
合
と
併
せ
都
合
四
通
り
で
表
記
し
て
い
る
。
だ
が
本
稿
に
お
い
て
は
、
本
稿
(
だ
け
)
の
読
者
に
お
け
る
無
用
な
混
乱
者
避
け
る
べ
く
、
本
書
か
ら
の
引
用
部
分
も
含
め
、
こ
れ
ら
の
括
弧
を
適
宜
省
略
し
た
。
本
書
の
括
弧
の
使
用
規
則
は
、
七
頁
の
「
凡
例
」
に
記
戦
が
あ
る
の
で
参
照
の
己
と
。
(
2
)
研
究
史
的
に
み
れ
ば
、
北
一
輝
に
付
せ
ら
れ
た
「
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
教
祖
」
や
「
右
翼
」
と
い
っ
た
レ
ッ
テ
ル
は
、
松
本
健
一
氏
や
渡
辺
京
三
氏
ら
の
論
者
に
よ
っ
て
引
き
剥
が
さ
れ
て
す
で
に
久
し
い
。
と
は
い
え
、
中
華
民
国
初
代
臨
時
大
総
統
・
孫
文
と
二
・
二
六
事
件
の
刑
死
者
・
北
一
輝
の
イ
メ
ー
ジ
的
な
諦
離
は
大
き
い
。
(
3
)
深
町
英
夫
『
孫
文
|
|
近
代
化
の
岐
路
』
岩
波
新
昔
、
二
O
一
六
年
七
月
。
こ
の
ほ
か
、
横
山
宏
章
『
孫
文
と
陳
独
秀
|
|
現
代
中
国
へ
の
三
つ
の
逝
』
平
凡
紅
新
書
、
一
一
O
一
七
年
二
月
も
参
照
の
こ
と
。
(
4
)
小
野
寺
史
郎
『
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
ー
!
民
族
と
愛
国
の
近
現
代
史
』
中
公
新
書
、
二
O
一
七
年
六
月
。
(
5
)
同
前
六
九
1
七
O
頁。
〔
日
)
同
前
七
O
頁。
(
7
)
本
書
は
テ
キ
ス
ト
に
表
れ
た
と
こ
ろ
の
革
命
構
想
を
対
象
と
し
た
思
想
史
研
究
の
手
法
か
ら
の
立
輸
を
行
っ
た
も
の
だ
が
、
「
革
命
と
は
何
か
」
と
い
う
主
題
が
主
題
だ
け
に
、
行
動
に
現
れ
た
と
こ
ろ
の
革
命
運
動
を
対
象
と
し
た
政
治
過
程
研
究
の
手
法
に
も
と
づ
く
先
行
論
を
十
分
に
参
照
す
る
こ
と
は
必
要
不
可
欠
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
特
に
、
孫
文
の
よ
う
な
政
治
家
在
相
手
と
す
る
場
合
、
テ
キ
ス
ト
分
析
の
み
で
彼
の
構
想
の
す
べ
て
を
解
析
し
切
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
以
上
、
絶
え
間
な
い
時
局
の
変
化
在
前
提
に
、
そ
の
都
度
に
お
け
る
彼
の
対
応
在
吟
味
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
た
。
例
え
ば
、
前
掲
深
町
『
孫
文
』
を
参
照
の
こ
と
。
四
五
